








1 9 9 3
年实际引进外商直接投资 27 5 亿美元
,
1 9 9 4 年达到 3 8亿美元
,













































































































































































































































最典型的例子要属福建省泉州市将市属 41 个国有企业中的 37 家与香港中策投资有限公
司实施一揽子合资
,


































































































































































































































































































投资项 目 1 50 个
。






企业 18 5 1 家
,
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美国柯达 1 1 50 0 万卷
,


































































































































































































































































































































































































































































































































(上接第 48 页 )
限制了代理制的分工效益特别是规模效益的获取
。
因此
,
生产企业和流通企业应从 自身人手
,
破除狭隘的部门
、
地域观念
,
生产企业应注重区域代理商的选择
,
流企业则努力建立跨地区
、
跨部门的营销网络
,
以尽快促成全国统一大市场的形成
。
代理制功能的充分发挥还需要有产权关系明晰的市场主体
。
在不明晰的产权关系之下
,
生
产企业缺乏按市场需求变动调整产品结构的动力
,
流通企业则可能消极地依赖厂家产品的是
否畅销
,
这当然不利于代理制释放其应有的能量
。
因此
,
必须加快建立现代企业制度
,
使企
业成为独立的经济主体
,
使其权利
、
责任和利益明确化
,
从而进一步推动建立新型的工商关
系
,
真正形成利益均沾
、
风险共担的运行机制
。
市场秩序的信用基础的构建
、
市场规则的公平公正原则的确立和维护
、
企业制度基础的
重塑等等
,
这些维系着代理制之命运的艰巨任务
,
都离不开政府的有效参与
,
而政府的主要
职能应当也只能体现在这些方面
。
当然
,
代理制能否被企业所采纳主要是企业自己决定的事
情 ; 而代理制能否顺利得以推进
,
最终还要取决于市场的选择
。
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